







































































[2]Wall  Street Joumal:《中国应感谢欧洲债务危机》
[3]沈建光：《欧洲债务危机对中国并非全是负面影响》
浅谈欧洲债务危机对中国经济的影响及启示




［关键词］ 欧洲债务危机  政策调整  汇率改革  经济增长模式
